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Liste des jeunes usagers avec qui des
entretiens ont été effectués
1 ABDALLAH1,  19  ans,  Français  d’origine tunisienne,  étudiant  en licence de physique et
applications.
2 AFIDA, 16 ans, Algérienne, lycéenne en première (scientifique). Elle voudrait faire une
formation à une profession de santé.
3 AGIBA, 24 ans, Française d’origine tunisienne, étudiante en quatrième année de droit.
4 AHMED,  27 ans, Français d’origine algérienne ;  il  termine le second cycle d’expertise-
comptable et travaille comme surveillant dans un collège.
5 AÏCHA, 20 ans, Française (de mère française et de père algérien) ; elle est étudiante en
kinésithérapie.
6 AÏCHÉ, 23 ans, Turque ; elle est animatrice interculturelle, et veut reprendre des études
pour devenir avocate.
7 ALI, 21 ans. Algérien, lycéen en terminale (scientifique).
8 ALLALA,  18  ans,  de  père  tunisien et  de  mère algérienne,  lycéenne en première ;  elle
souhaiterait exercer un métier dans la gestion.
9 AZIZA, 18 ans, Tunisienne, lycéenne en terminale (scientifique).
10 BORIS,  18 ans, Français (parents d’origine russe), lycéen en terminale (économique et
sociale).
11 CARÈNE,  17  ans,  Française,  lycéenne  en  terminale  (littéraire) ;  elle  veut  devenir
institutrice.
12 CATHERINE, 26 ans, Française, infirmière.
13 CÉDRIC, 20 ans, Français, étudiant dans une école d’ingénieurs en prévention de risques
industriels.
14 CHARLY, 17 ans, Français, lycéen en terminale.
15 CHRISTIAN, 19 ans, Français; il a fait un CAP de floriculture.
16 CHRISTINE, 26 ans, Française, programmeuse d’exploitation.
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17 CYRIL,  26 ans, Français. Après avoir fait des études de cinéma, il gère une entreprise
familiale.
18 DAOUD,  24  ans.  Français  d’origine  sénégalaise ;  il  travaille  dans  une  association
municipale.
19 DALIA, 19 ans, Française (de mère marocaine et père tunisien), lycéenne en terminale.
20 DÉSIRÉ, 19 ans, Français d’origine sénégalaise, lycéen en première (langues).
21 EGLANTINE,  17  ans.  Française  (parents  d’origine  espagnole),  lycéenne  en  terminale
(littéraire).
22 FARID, 19 ans, Tunisien, lycéen en terminale (gestion).
23 FARIDA,  26 ans, Française d’origine marocaine ; elle a un BEP d’agent administratif,  et
travaille dans une bibliothèque.
24 FATIMA, 36 ans, Française d’origine algérienne ; elle a une maîtrise en iconographie et
documentation et est au chômage.
25 FETHI,  16  ans,  Français  d’origine  algérienne,  lycéen  en  première ;  il  veut  devenir
ingénieur.
26 FLORIAN, 20 ans, Français ; il cherche un emploi de magasinier ou de manutentionnaire.
27 FRÉDÉRIC, 26 ans, Français ; il a terminé des études d’analyste-programmeur et cherche
un emploi.
28 GUILLAUME, 24 ans, Français, chômeur ; il voudrait faire un brevet d’éducateur sportif.
29 GUO LONG, 24 ans, Laotien d’origine chinoise, ouvrier coffreur.
30 HADRIEN, 25 ans, Français (de mère italienne et de père français) ; il a fait un double DEUG
(Culture  et communication  et  Sciences  du  langage),  puis  l’École  de  photographie
(Arles), et prépare le concours de la Formation européenne des métiers de l’image et du
son (FEMIS).
31 HALIA, 21 ans. Française (de mère française et de père marocain), étudiante en maîtrise
d’administration économique et sociale.
32 HALJÉA, Marocaine, 27 ans. Elle est en France depuis son mariage, il y a deux ans.
33 HAVA, 20 ans, Française d’origine turque, lycéenne en terminale littéraire. Elle voudrait
devenir institutrice.
34 HOCINE, 18 ans, d’origine algérienne, lycéen en première.
35 HOURIA, 17 ans, Marocaine, lycéenne en première, section technique.
36 IRÈNE, 19 ans, Française d’origine sri-lankaise, lycéenne en seconde.
37 ISABELLE, 26 ans, Française, professeur d’école.
38 JACQUES-ALAIN,  20  ans,  Français,  étudiant  en  DEUG d’histoire ;  il  souhaite  préparer
l’agrégation.
39 JEAN-MICHEL, 28 ans, Français, marié, un enfant ; il a fait un DEA de droit et cherche un
emploi.
40 JÉRÉMIE,  17  ans,  Français,  lycéen  en  première  (scientifique) ;  il  voudrait  devenir
chirurgien.
41 KARIN, 21 ans, Française, étudiante en lettres.
42 KHALED, 19 ans, Français d’origine marocaine, étudiant en sciences économiques.
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43 LÆTITIA, 22 ans, Française, étudiante dans les métiers du livre.
44 LAURE, 26 ans, Française, musicienne dans une association départementale.
45 LÉA, 17 ans, Zaïroise, lycéenne ; elle voudrait devenir médecin.
46 LEÏLA, 22 ans, Française d’origine algérienne, en terminale (secrétariat).
47 LIZA, 24 ans, Française d’origine cambodgienne, étudiante en architecture.
48 LUC, 23 ans, Français, étudiant à l’Institut français de presse.
49 LUIGI, 27 ans, Français d’origine italienne, employé à la RATP.
50 MAGALI, 27 ans, Française, mariée ; elle élève ses deux enfants.
51 MALIK, 23 ans, Algérien (Kabyle), termine une maîtrise de droit international.
52 MALIKA,  19  ans,  Française  d’origine  algérienne ;  elle  fait  un  DEUG de  traduction
scientifique et technique.
53 MANU, 21 ans, Français d’origine malienne, lycéen en première (langues).
54 MARIE, 22 ans, Française ; elle travaille sur l’exploitation agricole de ses parents.
55 MATOUB, 24 ans, Algérien, étudiant en lettres modernes, agent de sécurité.
56 MEDHI, 18 ans, d’origine marocaine, lycéen en première.
57 MICHAËLA, 22 ans, Française, étudiante en sociologie ; elle voudrait devenir metteur en
scène de théâtre.
58 MIGUEL,  25  ans,  Français  d’origine  espagnole  et  portugaise ;  il  fait  une  licence  en
comptabilité et est auteur-compositeur de rap.
59 MOKRANE, 20 ans, Français d’origine marocaine, étudiant en économie, surveillant dans
un lycée.
60 MOUNIR,  27  ans,  Algérien,  commence  une  thèse  de  gestion  tout  en  enseignant
l’informatique à l’université et en travaillant à mi-temps.
61 MOUNIRA, 20 ans, Algérienne, lycéenne en terminale ; elle voudrait devenir avocate.
62 MOURAD,  15  ans,  d’origine  marocaine,  collégien  en  troisième ;  il  voudrait  devenir
professeur de mathématiques.
63 MUSTAPHA, Marocain. 19 ans, lycéen en terminale.
64 NADER, 22 ans, Algérien, lycéen en terminale (électrotechnique).
65 NAÏMA, 16 ans, d’origine marocaine, collégienne en classe de troisième.
66 NATHALIE,  20  ans,  Française,  étudiante  en  licence  d’administration  sociale  et
économique.
67 NEJMA, 25 ans, Française d’origine tunisienne, assistante de production dans une société
d’ingénierie culturelle.
68 NICOLAS, 22 ans, Français, étudiant en DEUG de géographie.
69 NORA, 20 ans, Française d’origine tunisienne, lycéenne en terminale (scientifique) ; elle
souhaite faire un BTS Commerce international.
70 OMAR, 24 ans, Sénégalais, étudiant en droit.
71 PHILIPPE, 21 ans, Français, objecteur de conscience ; il prépare son bac en candidat libre
et aimerait devenir professeur de sport ou expert-comptable.
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72 PILAR,  34  ans,  Française  d’origine  espagnole.  Elle  a  plusieurs  enfants,  et  est
documentaliste.
73 RABAH, 18 ans, d’origine algérienne, lycéen en première.
74 RABIA,  21 ans,  Française d’origine tunisienne, lycéenne en terminale (littéraire) ;  elle
souhaiterait faire une formation à un métier social.
75 RIDHA,  22  ans,  Français  d’origine  algérienne,  étudiant  en  deuxième année  d’anglais,
objecteur de conscience.
76 SALIHA, 16 ans, Algérienne, lycéenne en seconde (sciences des techniques biologiques et
paramédicales) ; elle voudrait faire des études de biologie.
77 SAMIA,  20  ans,  Française  d’origine  algérienne,  étudiante  en première  année de  DEUG
d’histoire/géographie.
78 SAMIRAH,  26  ans,  Algérienne ;  elle  travaille  dans  un  centre  de  formation  et  fait  du
soutien scolaire.
79 SOPHIE,  22  ans,  Française  (de  mère française  et  père  latino-américain),  étudiante  en
deuxième année de DEUG d’histoire.
80 SYLVIE, 27 ans, Française, a fait des études de psychologie ; elle travaille actuellement
comme formatrice dans un GRETA auprès de publics en difficulté.
81 TAI-LI,  18  ans,  Française  d’origine  chinoise,  étudiante  en  première  année  de  DEUG
d’administration économique et sociale.
82 VALÉRIE, 26 ans, Française ; elle est surveillante dans un collège et prépare le CAPES de
documentaliste.
83 VÉRONIQUE, 20 ans, Française (de mère espagnole pied-noir et de père français d’origine
algérienne), animatrice dans un centre de loisirs éducatifs.
84 VIRGINIE,  24  ans,  Française ;  elle  vient  de  terminer  un  DEUST de  documentation,  et
commence à travailler dans une bibliothèque.
85 WASSILA, 25 ans, Française d’origine tunisienne ; elle suit une formation aux métiers de
l’animation.
86 YACHER, 25 ans, Turc, marié, deux enfants ; au chômage, il souhaite créer une pizzeria.
87 YAMINA,  21 ans,  Française d’origine algérienne,  lycéenne en terminale (commerce et
services).
88 ZINA, 17 ans, Marocaine, lycéenne en première (économique et sociale).
89 ZOHRA, 33 ans, Française d’origine algérienne, mariée, un enfant ; elle est bibliothécaire.
90 ZUHAL, 23 ans. Turque, mariée, un enfant ; elle prépare le diplôme d’accès aux études
universitaires, tout en travaillant dans un hôtel.
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NOTES
1. Ces prénoms sont des pseudonymes. Et c’est volontairement que les villes où habitent ces
jeunes n’ont pas été mentionnées, afin de limiter les risques d’identification. De même, dans le
corps du texte,  quand il  est fait  mention du lieu, le prénom est généralement supprimé. Il  a
également été omis volontairement quand un jeune s’exprime sur un sujet « sensible ».
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